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ВАЛЕРИЙ  ЛЕОНИдОВИЧ  МАЗУР
(к  70-летию  со  дня  рождения)
Мазур Валерий Леонидович родился 28 октября 
1939 г. в г. Днепропетровске в семье потомственных 
металлургов. Его дед, отец, дядя, двоюродные бра-
тья более 40 лет проработали на Нижнеднепровском 
трубопрокатном заводе им. К. Либкнехта в металлур-
гических и механических цехах.
В 1961 г. после  окончания Днепропетровского ме-
таллургического института В. Л. Мазур был направлен 
на работу в Украинский научно-исследовательский 
трубный институт. Однако еще ранее, в период учебы, 
он начал свою трудовую деятельность на Никополь-
ском Южнотрубном заводе подручным вагоновщика 
станов холодной прокатки труб и старшим кольцевым трубоволочильных станов.
В период работы в трубном институте он выполнил ряд исследований по разра-
ботке и освоению технологии производства труб из специальных титановых спла-
вов на Никопольском, Первоуральском, Челябинском трубопрокатных заводах. 
В 1966 г. Валерий Леонидович переходит на научно-исследовательскую работу в 
Институт черной металлургии АН Украины. Под непосредственным руководством 
академика А. П. Чекмарева и доктора технических наук  В. И. Мелешко он начал 
широкомасштабные работы по совершенствованию на ряде металлургических 
заводов производства высококачественного листового проката, в том числе для 
Луцкого автомобильного завода.
В  1970 г. по результатам исследований, выполненных на Магнитогорском 
меткомбинате и комбинате «Запорожсталь», В. Л. Мазур защищает кандидатскую 
диссертацию, посвященную вопросам обеспечения высококачественной отделки 
поверхности холоднокатаного листа для автомобильной промышленности. В после-
дующие годы он активно работает на освоении производства высококачественного 
автомобильного листа на Новолипецком, Череповецком, Карагандинском метком-
бинатах, участвует в решении проблемы повышения качества толстолистового про-
ката для труб большого диаметра на Мариупольских меткомбинатах «Азовсталь» и 
им. Ильича. В Институте черной металлургии он  прошел путь от младшего научного 
сотрудника до зав. отделом.
По материалам выполненных исследований в соавторстве со специалистами за-
водов и институтов им были опубликованы получившие широкое распространение 
и признание научно-технической общественности монографии «Отделка поверх-
ности листа», «Производство автомобильного листа», «Предупреждение дефектов 
поверхности проката» и другие.
Значительный вклад внес  Валерий Леонидович  в совершенствование технологии 
производства жести на Магнитогорском меткомбинате и освоение ее производства 
на Карагандинском меткомбинате. За высокие научно-технические достижения 
при решении этой проблемы  В. Л. Мазур  был отмечен Государственной премией 
Совета Министров СССР. Он лауреат  Государственной премии Украины. 
В 1982 г. Валерий Леонидович  защитил докторскую диссертацию. 
Восьмидесятые годы наиболее активные в его производственной и творческой 
деятельности. В этот период он возглавил отдел производства тонкого листа 
Института черной металлургии, который являлся головной организацией этого 
направления в отрасли, активно публикует статьи в центральных отечественных 
и зарубежных журналах, издает ряд книг, обобщающих выполненные теорети-
ческие разработки. Как пример, можно назвать фундаментальные  монографии 
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«Теория прокатки (гидродинамические эффекты смазки)», «Прокатка металла со 
сварными соединениями», а также учебники по технологии производства листо-
вого проката. Он является автором 17 книг, свыше 250 научных статей и более 
150 изобретений.
В. Л. Мазур уделяет много внимания воспитанию научно-технических кадров. 
Под его руководством выполнено более двух десятков кандидатских и докторских 
диссертаций. В 1989 г. профессору Валерию Леонидовичу присвоено почетное 
звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины, в 1997 г. он избран членом-
корреспондентом Национальной академии наук Украины.
С 1993  по 1999 гг. В. Л. Мазур работал заместителем Министра промышленности 
Украины, Министром промышленности Украины, первым заместителем Мини-
стра промышленной политики Украины. С 1999 по 2000 гг. – советник Президента 
Украины. Его усилия направлены на стабилизацию работы горно-металлургического 
комплекса Украины в период перестройки, создание независимого государства 
Украина. За весомые личные заслуги в области государственного строитель-
ства в 1996 г. Валерий Леонидович награжден «Почесною відзнакою Президента 
України». В настоящее время В. Л. Мазур – главный научный сотрудник Физико-
технологического института металлов и сплавов НАН Украины.
       Поздравляем Валерия Леонидовича Мазура с юбилеем и желаем ему крепкого 
здоровья, творческого вдохновения, счастья, успехов в труде.
Вниманию читателей и подписчикоВ!
С	1	января	2009	г.	редакция	журнала	«Металл и литье Украины»	из-
менила	адрес.
Статьи	для	печати	в	журнале	«Металл	и	литье	Украины»	необхо-
димо	высылать	по	адресу:	Украина,	03680,	г.	Киев-142,	пр.	Вернад-
ского,	34/1,	Физико-технологический	институт	металлов	и	сплавов	
НАН	Украины.
Телефоны: (044) 424-12-50, 459-50-29; факс: (044) 424-35-15,
E-mail: mlu@ptima.kiev.ua  
продолжается подписка журнала на 2010 год
Для	того	чтобы	подписаться	на	журнал	через	редакцию,	необходимо	напра-
вить	письмо-запрос	или	факс	в	адрес	редакции.		Счет-фактура	согласно	запро-
су	высылается	письмом	или	по	факсу.
Стоимость	одного	журнала	–	28	грн.
Годовая	подписка	–	336	грн.	(для	Украины).
Годовая	подписка	для	зарубежных	стран	–	90	$.
Редакция	может	предоставить	электронную	версию	журнала	на	компакт-
диске.
Редакция также может подготовить 
заказной номер журнала
Ориентировочная стоимость заказного номера - 6750 грн.
( объем до 4 уч.- изд. л. ) 
Ориентировочная стоимость заказного 
спаренного номера – 13000 грн.
( объем до 8 уч.- изд. л. ) 
